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INTRODUCCION 
Es frecuente la penetración de cuerpos extraños en órganos de los 
sentidos, siendo éstos muy variados. 
Muy importante es el tener siempre presente que los niños se 
caracterizan por introducir cuerpos extraños dentro de la nariz, u 
oidos, o colocarlos en la boca y tragarlos. 
Una pronta y eficaz actuación suya evitará daños mayores o 
incapacidades en la víctima. DE USTED DEPENDE POR LO TANTO 
MANTENER LA INTEGRIDAD EN LA VIDA DE UN ACCIDENTADO . 
Todo cuerpo extraño debe ser removido por un médico, sin 
embargo la decisión a tomar respecto de un cuerpo extraño, sea 
que requiera o no extracción, depende de su forma, tamaño o 





Al finalizar el Módulo lnstruccional, usted estará en capacidad de 
realizar los cuidados inmediatos a una persona con cuerpos 
extraños en órganos de los sentidos, según técnica aprendida 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Realizar los cuidados inmediatos a una persona con un cuerpo 
extraño en el ojo, teniendo en cuenta la técnica enseñada . 
Realizar los cuidados inmediatos a una persona con un cuerpo 
extraño en el oído, teniendo en cuenta la técnica aprendida. 
Realizar los cuidados inmediatos a una persona con un cuerpo 
extraño en fosas nasales, teniendo en cuenta la técnica aprendida . 
Realizar los cuidados inmediatos a una persona con un cuerpo 
extraño en garganta, según técnica aprendida . 
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1. CUIDADOS INMEDIATOS EN CASO 
DE CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO 
Eversión del párpado 
Superior 
Los cuerpos extraños en los ojos generalmente son partículas de. 
polvo, arena, metal, vidrio o sustancias químicas que se localizan 
en la cornea* o en la conjuntiva* 
Síntomas 
Dolor 
Enrojecimiento de conjuntiva 
* Cornea: Parte anterior transparente de la cobertura interna principal del globo 
ocular. 
* Conjuntiva: Membrana mucosa transparente. que reviste la superficie interna 
de los párpados. 
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RECUERDE QUE JAMAS DEBE FROTAR LOS OJOS 
CUANDO HAY UN CUERPO EXTRAÑO. 
Cuidados Inmediatos: 
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Tome las pestañas del párpado superior y tírelas hacia afuera 
y abajo, después de varios segundos suéltelas. 
ó lave el ojo con abundante agua hervida, o suero fisiológico, 
vertiéndolo sobre el ojo desde el ángulo interno al externo 
(también es el método utilizado en caso de sustancias químicas 
en los ojos). 
ó mediante eversión de párpado: colóquese frente al accidenta-
do y pídale que mire hacia abajo, tome con una mano las pesta -
ñas y con la otra un lápiz que coloca sobre el párpado, se tiran 
las pestañas hacia afuera y hacia arriba, con el pañuelo o gasa 
humedecida extraiga el cuerpo extraño. 
En caso de que el cuerpo extraño se haya incrustrado en la 
conjuntiva o córnea no intente extraerlo, sólo cubra el ojo con 
gasa estéril o paño limpio y remítalo al médico. 
2. CUIDADOS INMEDIATOS EN CASO 
DE CUERPO EXTRAÑO EN EL OIDO 
Oído Externo Oído 
Medio 
Oído Interno 
Los cuerpos extraños en los oídos son debidos generalmente a 







Cuando son insectos, primero hay que matarlos aplicando 3 
gotas en el oído de aceite o alcohol. Transcurridos 15 a 30 
minutos coloque una gasa en el oído externo y voltee el 
paciente del lado del oído afectado para que el insecto salga . 
Alcohol Gotero 
\ ' 
En caso de semillas (las cuales se hinchan por la humedad) se 
aplican unas gotas de alcohol sobre la semilla, éste la 
deshidrata y por lo tanto disminuye su volumen. Luego aplique 
glicerina en las paredes del oído, colocando al paciente del lado 
del oído afectado dando ligeros golpes para que salga suave-
mente la sem illa . 
Cuerpo Extraño Semilla 
l: ,, 
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IMPORTANTE: SI ESTE PROCEDIMIENTO NO DA 
RESULTADO, NO INTENTE SACARLA DE NINGUNA 
OTRA MANERA, CONSULTESE AL MEDICO 
INMEDIATAMENTE. 




3. CUIDADOS INMEDIATOS EN CASO 
DE CUERPOS EXTRAÑOS EN 
LAS FOSAS NASALES 
Debido a la imaginación de los nrnos y su curiosidad con 
frecuencia introducen en sus fosas nasales cualquier elemento, 
como canicas, semillas, botones, etc. 
Síntomas: 
- Salida de moco sanguinolento 





- Tape la fosa nasal del lado donde NO HAY CUERPO EXTRAÑO. 
Pídale al niño que aspire suficiente aire por la boca para llenar 
los pulmones. 
- A continuación que cirre la boca y bote con fuerza el aire por la 
fosa nasal ocluida . 
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Si se trata de insectos oler eter, amoniaco, vinagre o pimienta 
y que luego se suene. Debe repetirse varias veces la misma 
operación. 
NOTA: SI POR ESTOS MEDIOS NO ES EXPULSADO 
El CUERPO EXTRAÑO DEBE SER ATENDIDO 
INMEDIATAMENTE POR UN MEDICO. 
RECUERDE QUE NUNCA DEBE HURGAR LA NARIZ 
CON LOS DEDOS, GANCHOS, PINZAS, ETC. 
PODRIA INTRODUCIR MAS El CUERPO EXTRAÑO 
Y CAUSAR MAYOR DAÑO. 
4. CUIDADOS INMEDIATOS EN CASO 
DE CUERPOS EXTRAÑOS 
EN LA GARGANTA 
Es diaria la situación de personas con cuerpos extraños deglutidos, 
de diversa índole como huesos, espinas de pescado, aguja, 
prótesis dentales, etc. Estos pueden clavarse en la garganta 
lesionándola (aguja-espina de pescado) u obstruyéndola (prótesis 
dental) y por lo tanto dificultando la respiración . O también pueden 
seguir el trayecto natural, ocacionando daño grave en cualquier 
porción del aparato digestivo. 
Síntomas: 
- Dolor en la garganta 
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Dificultad respiratoria 




Pida al paciente que tosa: generalmente los cuerpos extraños 
son expulsados fácilmente por la tos. 
Debe hacer que el paciente baje la cabeza para facilitar la 
expulsión. A los niños se les levanta de los pies. 
ADVERTENCIA: SI El CUERPO HA PASADO DE LA 




A continuación encuentra usted una serie de enunciados con 
varias respuestas. Marque con una X la que crea correcta : 
1. Los cuerpos extraños tales como polvo, arena, partículas de 
metal o vidrio, en el ojo, generalmente se localizan en: 
A. Pupila-cristalino 
B. La córnea-conjuntiva . 
C. Cristalino-córnea 
D. Conjuntiva-pupila 
2. Lavar con abundante agua hervida o suero fisiológico, vertién-
dola del ángulo interno al externo, es un cuidado inmediato en 
caso de cuerpos extraños en: 
A. Garganta 
B. Oídos 
C. Fosas nasales 
D. Ojos 
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4. Oler eter, amoniaco, vinagre o pimienta, es un cuidado inme-
diato en caso de : 
A. Semillas en oído 
B. Insecto en garganta 
C. Insecto en fosa nasal 
D. Semilla en fosa nasal 
5. Aplicación de 3 gotas de aceite o alcohol en oído, cubriendo 
con gasa y volteando al paciente del lado del oído lesionado, es 





6 . La salida de moco sanguinolento, inflamación y enrojecimiento 
son síntomas de un cuerpo extraño en : 
A. Boca 




7. Cuando un niño se ha tragado un cuerpo extraño y éste está 
obstruyendo la garganta usted debe: 
A. Golpear su espalda 
B. Golpear en los glúteos 
C. Darle un vaso de agua 
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